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especies se p resen tan las s inonimias más significativas, una p e q u e ñ a descr ipc ión c o n i c o -
nografía original, el material que se ha c o l e c t a d o , a lgunos d a t o s s o b r e la biología y la 
dis t r ibución geográfica. 
S U M M A R Y 
37 spec ies o f c h i r o n o m i d s f rom N a v a r r a (Spain) h a v e b e e n ident i f ied. T h e m o s t 
s i g n i f i c a n t s y n o n y m s ; a s h o r t d e s c r i p t i o n w i t h o r i g i n a l i l l u s t r a t i o n s ; s p e c i m e n s 
c o l l e c t e d ; a n d s o m e r e f e r ences a b o u t t h e b i o l o g y a n d g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , a re 
presen ted for each species. 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 
L o s d íp t e ros q u i r o n ó m i d o s son una familia per tenec ien te al s u b o r d e n d e los N e m a t o c e r o s 
que presentan una forma larvaria ligada a d iversos m e d i o s acuá t i cos t ras la cual emergen 
f o r m a n d o , en general , carac ter í s t icos enjambres. 
Las larvas de esta familia juegan un impor t an t e papel en la o rgan izac ión trófica de las 
c o n n m i d a d e s ben tón icas , ya q u e cons t i tuyen una e levada b iomasa acuát ica y, además , poseen 
un ampl io e spec t ro e c o l ó g i c o que hace d e sus especies u n o s b u e n o s ind icadores d e la cali-
dad d e las aguas en que habi tan. 
Sin e m b a r g o , d a d a su dificultad t a x o n ó m i c a , en m u c h o s t rabajos de l imnología , sus más 
de 1.400 especies recopi ladas en L imnofaua E u r o p e a ( F I T T K A U & REISS , 197S) han s ido c o n s i -
de radas c o m o una única un idad p resc ind iendo d e sus caracter ís t icas específicas. Este t r aba -
jo p re t ende dar a c o n o c e r a algunas d e las pr imeras especies e n c o n t r a d a s en nues t ra fauna. 
La co l ecc ión es tudiada , se encuen t r a depos i t ada en el M u s e o d e Z o o l o g í a d e la Univers idad. 
fubl. Bix>l. Univ. Navwvia, Seji. Zool., 1 8 : 1 -52 , 1988 
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2. M A T E R I A L Y M É T O D O S 
Se ha c a p t u r a d o la fase adul ta de es tos insec tos c o n la a y u d a d e un cazamar iposas o, 
más f recuentemente , r e c o l e c t a n d o indiv iduos a t r a p a d o s en telas d e araña. Es te material se 
conse rva en a l coho l al 7 0 % , y se t r anspor t a c o n v e n i e n t e m e n t e e t i que t ado al l abo ra to r io , 
d o n d e se p r o c e d e a la d isección de los ind iv iduos para la real ización d e p repa rac iones m i -
c roscóp icas . Se separa la cabeza , a la que se extraen las antenas , las alas, y las tres 
patas de u n o de los l ados , que son m o n t a d o s en l íquido euparal . El r e s to ( tó rax y a b d o m e n ) 
se mace ran len tamente c o n po t a sa al 1 0 % du ran t e u n o s c inco minu tos , p o s t e r i o r m e n t e se l a -
van c o n agua des t i lada y se desh idra tan suces ivamente c o n a l coho l al 7 0 y 9 6 % . Tras este 
p r o c e s o , se m o n t a n el t ó r a x y el a b d o m e n del q u e se ha s e p a r a d o el h ipopig io , el cual es 
s u m a m e n t e i m p o r t a n t e para la clasificación específica. Pa ra el monta je d e las p r e p a r a c i o -
nes se han e m p l e a d o cub reob j e to s d e 1 cm. d e d i áme t ro . 
3 . R E S U L T A D O S 
3 . 1 . L I S T A S I S T E M Á T I C A D E E S P E C I E S 
Subfamilia Tanypodinae 
Tribu Macropelopíini 
1. Macropelopia goetghebueri (KIEFFER, 1918) 
Tribu Procladiini 
2. Procladius choreus (MEIGEN, 1804) 
Subfamilia Orthocladiinae 
Tribu Metriocnemini 
3. Bryophaenocladius illimbatus EDWARDS, 1929 
4. Camptocladius stercorarius (DE GEER, 1776) 
5. Corynoneura scutellata (WINNERTZ, 1846) 
6. Paraphaenocladius impensus (WALKER, 1853) 
7. Pseudosmittia trilobata (EDWARDS, 1929) 
8. Smittia contingens (WALKER, 1856) 
9. Thienemanniella cf. vittata (EDWARDS, 1924) 
Tribu Orthocladiini 
10. Cricotopus (Cricotopus) bicinctus (MEIGEN, 1818) 
11. Cricotopus (Isocladius) sylvestris (FABRICIUS, 1794) 
12. Heterotanytarsus apicalis (KIEFFER, 1921) 
13. Nanocladius bicolor (ZETTERSTEDT, 1838) 
14. Orthocladius (Euorthocladius) sp. 
15. Paratrichocladius rufiventris (MEIGEN, 1830) 
16. Rheocrlcotopus (Psiloc.) chalybeatus (EDWARDS, 1929) 
17. Rheocricotopus (Psiloc.) atripes (KIEFFER, 1913) 
18. Synorthocladius semivirens (KIEFFER, 1909) 
19. Tvetenia calvescens (EDWARDS, 1929) 
Subfamilia Chironominae 
Tribu Chironomini 
2 0 - Chironomus cf. salinarius KIEFFER, 1915 
2 1 • Dicrotendipes peringueyanus (KIEFFER, 1924) 
22. Endochironomus tendens FABRICIUS, 1814 
2 3 • Kiefferulus tendipediformis (GOETGHEBUER, 1921) 
24. Microtendipes pedellus (DE GEER , 1776) 
2 5 - Parachironomus frequens (JOHANSSEN, 1905) 
26. Parachironomus parilis (WALKER, 1851) 
1 1 • Polypedilum (Pentapedilum) sordens (V.D.WULP 1874) 
28. Polypedilum (Pentapedilum) tritum (WALKER, 1851) 
P olype<iil"m (Polypedilum) convictum (WALKER, 1856) 
3 0 - p°lypedilum (Polypedilum) nubeculosum (MEIGEN, 1818) 
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31. Polypedilum sp. 
Tribu Tanytarsini 
32. Cladotanytarsus mancus (WALKER, 1856) 
33. Micropsectra atrofasciata (KIEFFER, 1911) 
34. Paratanytarsus confusus PALMEN, 1960 
35. Paratanytarsus bltuberculatus (EDWARDS, 1929) 
36. Rheotanytarsus curtistylus (GOETGHEBUER, 1921) 
37. Tanytarsus signatus VAN DER WULP, 1873 
3 . 2 . D E S C R I P C I Ó N , B I O L O G Í A Y D I S T R I B U C I Ó N D E L A S E S P E C I E S . 
E n el a p a r t a d o d e c a d a especie c o r r e s p o n d i e n t e a la d is t r ibución, p r imeramen te se cita 
su existencia en E s p a ñ a y Por tuga l y p o s t e r i o r m e n t e su d is t r ibución en la región E u r o p e a 
según F I T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) . Igualmente en el a p a r t a d o c o r r e s p o n d i e n t e a material , se s e -
ñala c o n la s imbología de " m " a los ejemplares m a c h o s y "f" a las hembras . 
Subfamilia T a n y p o d i n a e 
Tr ibu M a c r o p e l o p i i n i 
1. Macrope lop ia goetRhebueri ( K I E F F E R , 1918) 
Sinonimias : 
T a n y p u s signata S C H I N E R , 1 8 6 2 
M a c r o p e l o p i a imberbis K I E F F E R , 1918 
M a c r o p e l o p i a aerugiñosa K I E F F E R , 1918 
M a c r o p e l o p i a a d a u c t a K I E F F E R , 1918 
M a c r o p e l o p i a margiña ta K I E F F E R , 1918 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les n o pubescen tes , c o n sedas mult iser iadas. An tena c o n 13 
artejos ( A R = 2). Alas : c o n m a c r o t r i c o s , F - C u s e n t a d o , sin marcas en la m e m b r a n a alar e x c e p -
to la rad iac ión r - m . H i p o p i g i o : sin volsella inferior, gran can t idad d e largas sedas a m -
pliamente repar t idas . ( F I G . 1) 
Mate r ia l : 
Pamplona , 2 0 . 1 0 . 8 3 , 1 m. 
Biología: 
Especie t ípica d e r íos y ' r i a c h u e l o s . F I T T K A U ( 1 9 6 2 ) indica que es caracter ís t ica de 
aguas c o n p H = 7 ó m e n o r . 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Avila, La C o r u ñ a y en local idades super io res a 1 0 0 0 m. Especie ci tada 
para las z o n a s m o n t a ñ o s a s eu ropeas , Islas Británicas, N o r u e g a e Islandia. 
Tr ibu Procladi ini 
2. P roc l ad ius c h o r e u s ( M E I G E N , 1804) 
Sinonimias : 
T a n y p u s c h o r e u s M E I G E N , 1 8 0 4 
P r o t e n t h e s cKoréus M A L L O C H , 1915 
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Descr ipc ión : 
Ojos n o pubescen tes , sedas pos tocu l a r e s mult iser iadas y a in tervalos biseriadas. Alas : 
c o n m a c r o t r i c o s , e scama frangeada c o m p l e t a m e n t e de sedas ; furca del cubital peciolada, 
sin marcas salvo la rad iac ión r - m m á s re forzada . H i p o p i g i o : p r o c e s o pos te r io r del g o n o s t i -
lo a p r o x i m a d a m e n t e dob l e d e largo que de a n c h o . ( F I G . 2) 
Biología: 
Especie de aguas es tancadas p e r m a n e n t e o t e m p o r a l m e n t e ( F T T T K A U & R E I S S , 1978) . 
Mater ia l : 
Sorauren , R ío Ulzama , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Pitillas, Laguna de Pitillas, 1 9 . 0 5 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido ci tada para Barce lona , Cádiz , Jae'n, Hue lva , M a d r i d , L a C o r u ñ a y en local idades 
pirenaicas super io res a 1 0 0 0 m. Es ta especie está ampl iamente repar t ida : Pir ineos , Alpes, 
Islas Británicas, N o r u e g a , Islandia y C e n t r o e u r o p a en general . 
Subfamilia Or thoc lad i inae 
Tr ibu M e t n o c n e m i n i 
3. Bryophaenocladius illimbatus E D W A R D S , 1929 
Sinonimias : 
B r y o p h a e n o c l a d i u s flexidens F T T T K A U & R E I S S , 1978 
Desc r ipc ión : 
Ojos sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les n o pubescen tes . A n t e n a c o n 12 artejos ( A R = 1,6). Alas: 
2 mm. de longi tud, e scama n o frangeada de sedas, sin m a c r o t r i c o s ni marcas . Rad iac ión c o s -
tal p r o l o n g a d a más allá de la R 4 + R 5 , cubital 2 s inuoso . H i p o p i g i o : p u n t a anal c o r t a y r e -
d o n d e a d a c o n un n ú m e r o variable d e sedas ( ce rcano a 7) en su base. G o n o c o x i t o c o n una v o l -
sella inferior de fo rma r e d o n d e a d a , c o n 9 sedas en su b o r d e marginal . G o n o s t i l o d o b l a d o en 
ángulo r e c t o hacia la pun ta . ( F I G . 3) 
Biología: 
Las larvas p u e d e n aparece r t a n t o en hábi ta ts acuícolas c o m o terres t res ( C R A N S T O N , 
1983) . 
Mater ia ] : 
Pitillas, Laguna de Pitillas, 1 9 . 0 5 . 8 3 , 1 m. 
Oricain, R io Ulzama , 0 5 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
A z o z , 0 5 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Ci tada en G e r o n a y loca l idades pirenaicas super io res a los 1 0 0 0 m. F I T T K A U & REISS 
( 1 9 7 8 ) la citan pa ra los C á r p a t o s e Inglaterra. 
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4. C a m p t o c l a d i u s s te rcora r ius ( D E G E E R , 1776) 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen t e s sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les . A n t e n a d e 13 ar tejos ( A R = 1), s egundo , 
te rcer y ú l t imo s e g m e n t o antenal c o n gruesas espinas. Alas : sin m a c r o t r i c o s , l óbu lo anal 
en ángu lo r e c t o ; e scama desnuda , la rad iac ión R 4 + R 5 finaliza a b r u p t a m e n t e a nivel d e la 
cos ta l ; cubital 2 fuer temenente s i nuoso . Pa t a s : h o m o g é n e a m e n t e c o l o r e a d a s , L R = 0 ,4 . H i p o -
pigio: volsella inferior del g o n o c o x i t o digit iforme c o n d o s m a c r o t r i c o s en su base, p o r d e -
bajo de este apa rece o t r o p e q u e ñ o lóbu lo ve l loso . P u n t a anal m u y larga c o n b o r d e s s u b p a r a -
le los ; ex t r emo distal r e d o n d e a d o y a b u n d a n t e s mic ro t r i cos en t o d a su longi tud. ( F I G . 4) 
Biología: 
La larva suele habi tar suelos e m p a n t a n a d o s c o n a b u n d a n t e mater ia orgánica , a u n q u e p a r e -
ce suscept ible de e n c o n t r a r s e en o t r o s hábi ta ts . 
Mater ia l : 
Echaur i , 2 4 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Alicante , Barce lona , Cádiz , G r a n a d a , Má laga , G u i p ú z c o a , Canarias, 
A z o r e s y M a d e i r a . Espec ie c i tada para casi t o d a E u r o p a salvo para los Balcanes . 
5. C o r y n o n e u r a scutel la ta ( W I N N E R T Z , 1846) 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen te s sin p ro longac iones dorsa les . A n t e n a : flagelo c o m p u e s t o p o r 10 a r t e -
j o s ( A R = 0.7) , ú l t imo artejo tan largo c o m o los p r eceden te s c o m b i n a d o s . Alas : pequeñas , 
m u y t ransparen tes , sin m a c r o t r i c o s . Rad iac iones R l y R 4 + R 5 fusionadas c o n la anchura d e la 
cos ta l ; e scama c o n sedas ; C u L / C L = 1,76 ( B O E S E L et al., 1980) indica en t re 1 , 7 6 - 2 , 1 1 ) ; 
C L / W L = 0 , 3 0 ( B O E S E L indica 0 , 2 4 - 0 , 3 3 ) . P a t a s : tibia pos t e r io r c o n una expans ión ca rac te r í s -
tica, L R = 0 , 5 . H i p o p i g i o : volsella inferior del g o n o c o x i t o p r o m i n e n t e , gonos t i l o angular. 
( F I G . 5) 
Biología: 
P R A T ( 1 9 8 1 ) la cita pr inc ipa lmente en aguas frías y ol igotróf icas de lagos. 
Mate r i a ] : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 5 . 0 8 . 8 3 , í m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido ci tada para G r a n a d a y L e ó n , es posible su existencia en L a C o r u ñ a y Pon teved ra , 
apa rece también en loca l idades pirenaicas super io res a los 1 0 0 0 m. Especie c i tada ampl ia -
men te para la región Holá r t i ca . 
6. P a r a p h a e n o c l a d i u s impensus ( W A L K E R , 1853) 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n débiles p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , n o pubescen tes . Sedas p o s t o c u l a r e s uniser ia-
clas. Antenas de 13 artejos ( A R = 0.6) , ú l t imo artejo c o n sedas distintas en el ápice. Alas: 
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recubier tas d e m a c r o t r i c o s , especia lmente a g r u p a d o s en la punta , e scama c o n 4 sedas , l ó b u -
lo anal m u y o b t u s o . R a d i a c i ó n R 4 + R 5 que finaliza a nivel d e la costa l , furca del cubital 
amplia, C u s inuoso . To ' rax: las sedas do r socen t r a l e s nacen d e p e q u e ñ o s orificios t e g u m e n -
tar ios . H i p o p i g i o : un ú n i c o l ó b u l o en el l a d o in te rno del g o n o c o x i t o . P u n t a anal larga 
apica lmente r e d o n d e a d a y cubier ta c o n mic ro t r i cos en la base, mi tad distal desnuda . ( F I G . 
6) . 
Biología: 
Especie señalada en el r i t ron del F u l d a ( L E H M A N N , 1971) , cons ide rada eur i te rma y c o s m o -
polita. F i T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) indica la gran var iedad de hábi ta ts en que p u e d e e n c o n t r a r -
se. 
Mater ia l : 
Tafalla, R ío C i d a c o s , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
N o aparece c i tada en la Península. Especie c i tada d e s d e el n o r t e d e E u r o p a (Groen land ia 
e Islandia), Alpes, m o n t a n a s subalpinas e incluso llega a a lcanzar el n o r t e d e África. 
7. P seudosmi t t i a t r i loba ta ( E D W A R D S , 1929) 
Sinonimias : 
Smittia (Pseudosmi t t i a ) t r i loba ta E D W A R D S , 1929 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen te s , sin sedas p o s t o c u l a r e s visibles. An tenas c o n 13 ar tejos ( A R c e r c a -
n o a la un idad) . Alas sin m a c r o t r i c o s , e scama desprov i s ta de sedas , C u 2 s inuoso , radiación 
anal sin a lcanzar el b o r d e marginal . Pa t a s : fémures negros , tibias y t a r sos más pál idos. 
LR= 0 , 5 , sin pulvílulos o en su de fec to m u y difíciles de apreciar . H i p o p i g i o : g o n o c o x i t o 
c o n t res l óbu los ( d o s ventra les y u n o dorsa l ) , l ó b u l o dorsa l del g o n o c o x i t o dis ta lmente 
es t recho , c o n forma de pie. L ó b u l o s ventra les c o n g randes sedas. P u n t a anal p e q u e ñ a c o n 
ex t remos r e d o n d e a d o s y cubier ta d e mic ro t r i cos . ( F I G . 7) 
Biología: 
La larva habi ta b i o t o p o s te r res t res ( L E H M A N N , 1971) y en z o n a s c o n a b u n d a n t e mater ia 
orgánica ( S A W E D A L L , 1978) . 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada para La C o r u ñ a , P o n t e v e d r a y loca l idades pirenaicas super io res a los 
1 0 0 0 m. Ci tada para las z o n a s m o n t a ñ o s a s y la E u r o p a N o r o c c i d e n t a l . 
8. Smittia con t ingens ( W A L K E R , 1856) 
Sinonimias : 
C h i r o n o m u s con t ingens W A L K E R , 1 8 5 6 
Smittia aquatilis G O E T G H E B U E R , 1911 
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Desc r ipc ión : 
Ojos sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , c la ramente pubescen tes . An tenas c o m p u e s t a s p o r 13 a r -
tejos (AR< 2) , t e rcer artejo del flagelo antenal c o n una espina di ferenciada; artejo d i s -
ta! casi dob l e a la longi tud c o m b i n a d a de los p receden tes . Alas : sin m a c r o t r i c o s , escama 
desnuda , rad iac ión R 4 + R 5 ampl iamente s o b r e p a s a d a p o r la cos t a l ; cubital 2 s inuoso . Pa tas : 
cas tañas claras L R = 0 , 5 . A b d o m e n m u y o s c u r o casi neg ro . H i p o p i g i o : volsel la inferior del 
g o n o c o x i t o c o n fo rma caracter ís t ica ; gonos t i lo de lgado c o n b o r d e s subpara le los , p u n t a anal 
apreciable recubier ta en t o d a su longi tud p o r mic ro t r i cos . ( F I G . 8) 
Biología: 
Vi r tua lmente t o d a s las larvas d e Smittia se cons ide ran terres t res a excepc ión de S. 
aquatilis ( C R A N S T O N , 1982) . El ejemplar r e c o l e c t a d o pe r t enece a un b i o t o p o t íp icamente t e -
rrestre . 
Mate r ia l : 
Arlegui, Sierra del P e r d ó n , 1 5 . 0 4 . 8 2 , R . R o m a n o leg., 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Ci tada para el río Cadagua en el N o r t e de España ( S E V I L L A N O e I T U R R O N D O B E I T I A , 1984). 
F I T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) la citan para las Islas Británicas. 
9. Thienemanniella cf. vittata ( E D W A R D S , 1924) 
Sinonimias : 
C o r y n o n e u r a vi t ta ta E D W A R D S , 1 9 2 4 
Desc r ipc ión : 
Ojos pubescen te s (a diferencia de C o r y n o n e u r a ) , sin p ro longac iones . An tenas c o n 10 a i -
tejos ( A R l igeramente super ior a la u n i d a d ) ; ú l t imo artejo c o n el ápice en forma d e e s p á -
tula. Alas : R l y R 4 + R 5 fusionadas c o n el cos ta l , sin m a c r o t r i c o s , e scama desnuda , vena 
anal 1 q u e casi a lcanza la mi tad del C u 2 . P a t a s : casi t ransparen tes , tibia sin fuerte e x -
pansión. H i p o p i g i o : volsella inferior del g o n o c o x i t o bien desar ro l lada y cuadrangular . G o -
nost i lo a la rgado . ( F I G . 9) 
Biología: 
Especie f recuente del c r e n o n y r i t ron ( L A V I L L E , 1979) . En N a v a r r a se ha c o l e c t a d o en 
zonas lénticas. 
Mater ia l : 
Mél ida , 2 9 . 0 8 . 8 3 . 1 m. 
Sorauren , R ío Ulzama , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Peralta, Río Arga, 3 0 . 1 0 . 8 3 , 1 m 
Dis t r ibuc ión : 
Su cita es posible en La C o r u ñ a , P o n t e v e d r a y en local idades pirenaicas super iores a 
los 1 0 0 0 m. Ci tada para los Balcanes, Cá rpa to s , Paises Bajos e Islas Británicas, alcanza 
el mac i zo central francés y los Pir ineos ( L A V I L L E & V I N C O N , 1986) . 
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Tribu Or thoc lad i inae 
10. Cricotopus (C.) bicinctus ( M E I G E N , 1818) 
Sinonimias : 
C h i r o n o m u s bicinctus M E I G E N , 1818 
Desc r ipc ión : 
Ojos pubescen tes . An tenas c o n A R = 1,4. Alas : sin m a c r o t r i c o s , cos ta l débi lmente p r o l o n -
g a d o s o b r e R 4 + R 5 . Pa t a s : anilladas, L R = 0 ,5 . A b d o m e n : te rgui tos I y IV pál idos , los o t r o s 
te rgui tos c a s t a ñ o s ; te rgui to VI al VI I I c o n una b a n d a pos te r io r es t recha y pál ida; dob l e 
fila d e sedas m b en el III y IV. H i p o p i g i o : m u y c la ro , volsella inferior del g o n o c o x i t o 
presente , a diferencia del g r u p o t remulus . P u n t a anal ausente , g o n o c o x i t o sin crista d o r -
salis. ( F I G . 10) 
Biología: 
Parece faltar en el litoral d e lagos y ser más p rop i a d e r ios y a r r o y o s . Pueb la en o c a -
siones las aguas sa lobres ( H I R V E N O J A , 1973) . 
Mater ia l : 
Tafalla, Río C idacos , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Peralta, R í o Arga, 0 3 . 1 0 . 8 3 , 1 m. - 1 f. 
Dis t r ibuc ión : 
Ampl iamen te c i tada en las provinc ias españolas y en el r e s to d e E u r o p a . 
11 . Cricotopus (I.) sylvestris ( F A B R I C I U S , 1794) 
Sinonimias : 
Typu la sylvestris F A B R I C I U S , 1794 
Desc r ipc ión : 
Ojos pubescen tes , an tenas c o n A R = 1,75. Alas : sin m a c r o t r i c o s , e scama frangeada c o m p l e -
t amen te de sedas . P a t a s : anilladas, c o n pulvílulos aparentes . A b d o m e n : te rgui tos I y III 
c o n una b a n d a clara que o c u p a el c u a r t o an te r io r ; t e rgu i to I V c la ro c o n una m a n c h a central 
visible só lo en a lgunos ejemplares ( L E S A G E & H A R R I S O N , 1980b) . H i p o p i g i o : hialino c o n la 
pun ta anal a u s e n t e . Volsel la inferior del g o n o c o x i t o u n i r r á m e a y dir igida hacia a t rás . 
( F I G .11) 
Biología: 
Especie que p u e d e co lon iza r t o d o s los m e d i o s desde lagos de alta m o n t a ñ a hasta aguas 
salobres , s eña lando igualmente su presencia en z o n a s bajas del r ío a soc iada a la po luc ión 
( P R A T et al. 1983) . E n el rio Arga ha s ido local izada en la par te media y baja después de 
atravesar P a m p l o n a y su c o m a r c a industrial . 
Mater ia l : 
Pamplona , Río Arga, 2 5 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Tafalla, R ío C idacos , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Peralta, Río Arga, 0 3 . 1 0 . 8 3 , 1 m. 
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Dis t r ibuc ión : 
Ci tada en E s p a ñ a pa ra acequias y aguas sa lobres , embalses y pr inc ipa lmente en r íos . Su 
dis t r ibución es m u y amplia pa ra la Península Ibér ica y el r e s to d e E u r o p a , a lcanza incluso 
el n o r t e d e África. 
12. H e t e r o t a n y t a r s u s apicalis ( K I E F F E R , 1921) 
Sinonimias : 
Or thoc l ad iu s (He t e ro t any t a r sus ) apicalis K I E F F E R , 1921 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen tes . An tenas c o n 13 ar tejos (AR= 1.3), e x t r e m o distal del flagelo r e -
d o n d e a d o . Alas : cubier tas d e m a c r o t r i c o s , e scama desnuda , l óbu lo anal o b t u s o . Radiac ión 
R 4 + R 5 c la ramente s o b r e p a s a d a p o r la cos ta l , C u 2 apenas s inuoso casi r e c to . P a t a s : m u y p á -
lidas, e m p o d i o s largos y bien aparen tes , L R sin alcanzar la un idad . T ó r a x : m u y o s c u r o al 
igual q u e l o s ha l t e r io s . H i p o p i g i o : c a r a c t e r í s t i c o del g é n e r o , t e r g u i t o anal r e d u c i d o , 
tr iangular y c o n algún m a c r o t r i c o ; p u n t a anal p o c o desarro l lada . Volsel la inferior del g o -
n o c o x i t o p resen te , r e d o n d e a d a y c o n nueve m a c r o t r i c o s en su b o r d e externo". T o d o el h i p o p i -
gio p o s e e largas sedas q u e incluso s o b r e p a s a n la longi tud d e g o n o c o x i t o y gonos t i l o c o m b i -
nadas . ( F I G . 12) 
Biología: 
C R A N S T O N ( 1 9 8 2 ) indica que la larva aparece en aguas es tancadas y L E H M A N N ( 1 9 7 1 ) indica 
su existencia en cor r i en tes lentas del río Fu lda . 
Mater ia l : 
Al to del P e r d ó n , 2 0 . 0 1 . 8 3 , L. Valencia leg., 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada la exuvia en las provinc ias gallegas d e La C o r u ñ a , L u g o y P o n t e v e d r a y 
en local idades pirenaicas super io res a los 1 0 0 0 me t ros . F I T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) la citan 
para los C á r p a t o s , m o n t a ñ a s subalpinas, Islas Británicas, Paises Bajos y Escandinavia . 
13. N a n o c l a d i u s b i co lo r ( Z E T T E R S T E D T , 1838) 
Sinonimias : 
M i c r o c r i c o t o p u s b ico lor Z E T T E R S T E D T , 1838 
Desc r ipc ión : 
Ojos p e q u e ñ o s pubescen te s c o n débiles p ro longac iones dorsa les . An tenas c o n 13 artejos, 
A R c e r c a n o a la unidad . Alas : rad iac ión R 4 + R 5 s o b r e p a s a d a p o r la costa l , cubital casi 
recta, e scama frangeada de sedas . Pa tas pos t e r io re s : fémur c o n su te rc io distal más pálido 
al igual que los d o s t e rc ios distales de la t ibia; t a r sos pál idos , L R = 0 ,5 . T ó r a x y a b d o -
m e n : m u y o s e m o s que con t r a s t an c o n el c o l o r pál ido de las patas . H ipop ig io : voísella in -
ferior del g o n o c o x i t o cuadrangula r , gonos t i lo m u y c u r v a d o en su te rc io distal, pun ta anal 
presente y m u y larga finalizada en p u n t a y sin sedas laterales. ( F I G . 13) 
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Biología: 
Espec ie de aguas es tancadas o de cor r ien tes lentas d e ríos. L a larva se encuen t r a entre 
las algas y vege tac ión sumerg ida ( L A N G T O N , 1984) . 
Mater ia l : 
Peralta, R ío Arga, 0 3 . 1 0 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada ocas iona lmen te en el r ío LJobregat ( B a r c e l o n a ) ( P R A T et al., 1983) , t a m -
bién para loca l idades super io res a los 1 0 0 0 m. Ampl iamen te c i tada en E u r o p a . 
14. Orthocladius (Euorthocladius) sp. 
Desc r ipc ión : 
Ojos sin p r o l o n g a c i o n e s n o pubescen tes . An tenas c o n 13 ar tejos ( A R = 1.7), e x t r e m o d i s -
ta] del flagelo a c u m i n a d o . Alas : sin m a c r o t r i c o s aparen tes , l ó b u l o anal casi r e c t o , escama 
frangeada c o m p l e t a m e n t e de sedas, R 4 + R 5 que finaliza a b r u p t a m e n t e a nivel d e la costa l , 
C u 2 déb i lmente s i n u o s o , rad iac ión anal sin a lcanzar el b o r d e alar. T ó r a x : amari l lento , p r o -
n o t o d e s n u d o , p o s n o t o do r sa lmen te pubescen t e al igual q u e los t e rgu i tos abdomina les . H i p o -
pigio: p u n t a anal larga c o n fuertes sedas laterales y ápice r e d o n d e a d o . Volsella inferior 
del g o n o c o x i t o p resen te q u e alcanza la mi tad de la longi tud d e d i cho apénd ice . ( F I G . 14). 
Biología: 
Las especies adscri tas para este g r u p o aparecen c o m o habi tan tes de p e q u e ñ o s ríos. 
Mater ia l : 
Al to del P e r d ó n , 2 8 . 0 4 . 8 3 , R. R o m a n o leg., 1 m. 
15. Pa ra t r i choc lad ius rufiventris ( M E I G , 1830) 
Sinonimias : 
C h i r o n o m u s rufiventris M E I G E N , 1 8 3 0 
S v n c r i c o t o p u s rufiventris B R U N D I N , 1 9 5 6 
Desc r ipc ión : 
Ojos pubescen te s c o n claras p r o l o n g a c i o n e s dorsa les . An tenas c o n 13 artejos, A R s u p e -
rior a la un idad , ápice del flagelo a c u m i n a d o . Alas : sin m a c r o t r i c o s ni marcas , lóbu lo 
anal m u y a c e n t u a d o , e scama frangeada c o n sedas (entre 8 y 12), rad iac ión R 4 + R 5 sob repasada 
por la cos ta l , R 2 + R 3 finalizada en la mi tad de R l y R 4 + R 5 , cubi tal apenas s i n u o s o , anal 1 
que casi a lcanza el margen alar. Pa t a s : L R = 0 ,5 . A b d o m e n : c o l o r a c i ó n cas taña clara c o n 
gruesas sedas esparc idas a lo largo d e c a d a t e rgu i to . H i p o p i g i o : sin p u n t a anal visible; 
Volsella inferior del g o n o c o x i t o c o n fo rma c ó n i c o - g l o b u l a r ; gonos t i l o a l a rgado . ( F I G 15 ) 
Biología: 
Característica de aguas corr ientes ( L E H M A N N , 1971) c o m o de lagos y fuentes ( T H I E N E M A N N , 
1954) , en los embalses españoles n o se ha e n c o n t r a d o m á s q u e el e s tad io a d u l t o P R A T 
( 1 9 8 0 ) . 
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Mater ia l : 
Tafalla, R í o C i d a c o s , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada ampl i amen te en E s p a ñ a para r íos y embalses . C i tada para la E u r o p a a t l án -
tica, Alpes y m o n t a ñ a s subalpinas . 
16. Rheocr i co topus (P.) chalybeatus E D W . , 1929 
Sinonimias : 
S p a n i o t o m a (Tr ichoc lad . ) cha lybea tus E D W A R D S , 1 9 2 9 
Eukiefferiella u rbanus G O E T G H E B U E R , 1 9 3 2 
Tr ichoc lad ius leruthi G O E T G H E B U E R , 1939 
Desc r ipc ión : 
Ojos sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , pubescen tes . Existen d o s sedas p o s t o c u l a r e s una a 
c a d a l a d o d e la su tu ra central . An tenas r o b u s t a s c o m p u e s t a s d e 13 artejos "(AR c e r c a n o a la 
unidad) , ápice flagelar m á s g l o b u l o s o que el res to d e los artejos c o n un g r u p o d e sedas 
distintas. Alas : sin m a c r o t r i c o s , l óbu lo anal en ángulo r e c t o , sin marcas . Costal que a p e -
nas supera la R 4 + R 5 , C u 2 apenas s inuoso . Pa t a s : m u y oscu ras casi negras , L R = 0 ,6 . Par de 
patas m e d i o y pos t e r io r c o n un m e t a t a r s o que en 2 / 3 de su longi tud es más c laro que el r e s -
t o de los artejos. T ó r a x y a b d o m e n : m u y o s c u r o s , orificios humera les a n c h o s y consp i cuos . 
H i p o p i g i o : p u n t a anal r o b u s t a c o n largas sedas laterales, volsella inferior del g o n o c o x i t o 
g l o b u l o s o e x p a n d i d o hacía el margen ex te rno y c o n d o s largas sedas en su base. G o n o s t i l o 
c o n b o r d e s subpara le los . ( F I G . 16) 
Biología: 
L A V I L L E ( 1 9 7 9 ) indica q u e esta especie es t íp icamente reófila y m u y a b u n d a n t e en los 
r íos e u r o p e o s c o m o q u e d a ind i cado p o r P R A T et al. ( 1 9 8 3 ) y R I E R A D E V A L L ( 1 9 8 5 ) . 
Mate r ia l : 
Sorauren , R ío Ulzama , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Barce lona , Vizcaya, La C o r u ñ a , L u g o y P o n t e v e d r a . Ci tada en la E u r o p a 
no rocc iden ta l , Alpes y m o n t a ñ a s subalpinas. 
17. R h e o c r i c o t o p u s atr ipes ( K I E F F E R , 1913) 
Sinonimias : 
C r i c o t o p u s atr ipes K I E F F E R , 1 9 1 3 
S p a n i o t o m a TTncHocladius) fpveatus E D W A R D S , 1929 
R h e o c r i c o t o p u s fovea tus L E H M A N N , 1 9 7 9 
Desc r ipc ión : 
Ojos pubescen te s sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les . A n t e n a s : 13 artejos (AR= 0 .92 ) , ex t r emo 
distal del flagelo ap la s t ado . Alas : esta especie se diferencia p o r su cos ta l a la rgado y 
por su lóbu lo anal carac ter í s t ico , sin m a c r o t r i c o s ni marcas , e scama c o n sedas (entre 6 y 
S), C u 2 casi r e c t o . P a t a s : L R = 0 ,7 . T ó r a x : similar al d e R h e o c r i c o t o p u s cha lybea tus . A b d o -
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m e n : más c la ro que el t ó r a x c o n sedas en bandas central y laterales que nacen d e orificios 
humerales m u y ampl ios . H i p o p i g i o : p u n t a anal r o b u s t a c o n largas s e d a s ; volsella inferior 
del g o n o c o x i t o angular p o r t a n d o alguna m a c r o t r i c a en el b o r d e anter ior . G o n o s t i l o c o n c r i s -
ta dorsal is preapical . ( F I G . 17) 
Biología: 
F I T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) indican a esta especie c o m o habi tan te del c r e n o n y del r i t ron. 
L A V I L L E ( 1 9 7 9 ) , la señala en el río L o t c o m o esporád ica ent re las r eco lecc iones de pupas . 
Mater ia l : 
Sorauren , Río Ulzama, 1 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a sido c i tada en Sta. F e d e M o n t s e n y (Barce lona) , La C o r u ñ a , A z o r e s y local idades p i -
renaicas super io res a los 1 0 0 0 m. En la región Paleár t ica está c i tada pa ra los Alpes , este 
de los Balcanes, m o n t a ñ a s centrales subalpinas, Países Bált icos e Islas Británicas. 
18. Synorthocladius sernrvirens ( K I E F F E R , 1909) 
Sinonimias : 
Dac ty loc lad ius semivirens K I E F F E R , 1 9 0 9 
S p a n i o t o m a (Or thoc lad ius ) tripilata E D W A R D S , 1929 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen tes . An tenas c u y o A R n o alcanza a d o s . Alas : sin m a c r o t r i c o s , lóbu lo 
anal m u y a c e n t u a d o , e scama c o n 2 0 sedas . M e m b r a n a alar finamente p u n t e a d a ( x 100) , R 4 + R 5 
sob repasada p o r la cos ta l , C u 2 apenas s inuoso . Pa t a s : L R = 0,5 c o n pulvínulos y e m p o d i o s 
difíciles de distinguir. T ó r a x : e scu tum, áreas preescute lares y v ient re negros . A b d o m e n : 
ve rde o l iváceo . H i p o p i g i o : g o n o c o x i t o c o n largas sedas ( 2 / 3 d e la longi tud del apéndice) . 
Pun ta anal p e q u e ñ a y tr iangular, de snuda , só lo c o n sedas largas en su base . Volsella infe-
rior del g o n o c o x i t o rec tangular c o n m a c r o t r i c o s en el b o r d e i n t e r n o ; gonos t i l o a r q u e a d o 
c o n d o s fuertes espinas. ( F I G . 18) 
Biología: 
P rop ia d e ríos y z o n a s litorales de lagos ( P R A T , 1979) . Espec ie reófila y re la t ivamente 
euri terma. 
Mater ia l : 
Tafalla, Río C i d a c o s , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Barce lona , Vizcaya, Jaén , G r a n a d a y en t o d a s las p rovinc ias gallegas, 
así c o m o en la red hidrográf ica a n d o r r a n a y en d iversos r íos as tur ianos . Ampl i amen te c i t a -
da para casi t o d a E u r o p a . 
19. Tvetenia calvescens ( E D W A R D S , 1929) 
Sinonimias : 
S p a n i o t o m a (Eukiefferíella) ca lvescens E D W A R D S , 1 9 2 9 
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Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen te s , sin p r o l o n g a c i o n e s dorsa les . A n t e n a c o n 13 artejos, flagelo c o n un 
¡>rupo d e sedas diferenciadas en el ápice. Alas : sin m a c r o t r i c o s , c o n l ó b u l o anal casi en 
ángulo r e c t o . P a t a s : m u y claras, L R = 0.6 . H i p o p i g i o : amar i l lento al igual q u e el a b d o m e n ; 
volsella inferior del g o n o c o x i t o presen te , m u y ancha y par t ida . P u n t a anal p resen te , muy 
larga e hialina, c o n su e x t r e m o distal r e d o n d e a d o , p resen ta largas sedas laterales en su 
mi tad basal y d e s n u d a en el r e s to . ( F I G . 19) 
Biología: 
Espec ie t ípica d e r íos , en el L lobrega t v ive en la par te alta y inedia ( P J E R A D E V A L L , 
1985) . 
Ma te r i a l : 
Sorauren , R í o U l z a m a , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada pa ra el N o r t e d e España , en Galicia (La C o r u ñ a , L u g o y P o n t e v e d r a ) , A s -
turias, Vizcaya y pa ra loca l idades pirenaicas super io res a los 1 0 0 0 m. Espec ie N o r o c c i d e n -
tal. 
Subfamilia C h i r o n o m i n a e 
Tr ibu C h i r o n o m i n i 
20 . Chironomus cf. salinarius K I E F F E R , 1 9 1 5 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les c o n n u m e r o s a s sedas p o s t o c u l a r e s . A n t e n a : A R = 2,6 . 
Alas : m u y largas, sin m a c r o t r i c o s . Rad iac ión r - m y R 2 + R 3 m á s oscu ras , l ó b u l o anal r ec to . 
Pa tas : h o m o g e ' n e a m e n t e c o l o r e a d a s , pulvínulos largos, t a r sos an ter iores c o n L R = 1,3 y BR= 
2 ,5 (inferior al d a d o p o r P I N D E R 1978) . T ó r a x : o s c u r o c o n los hal ter ios pá l idos . A b d o m e n : 
te rgui to I pá l ido c o n una m a n c h a central y d o s laterales; ú l t imos te rgui tos más o s c u r o s 
que sus p r eceden t e s . H i p o p i g i o : volsella super ior o s c u r a y alargada ( S T R E N Z K E , 1959) . A u n -
que p o r la c o n f o r m a c i ó n c r o m o s o m á t i c a se p u e d e n distinguir t res especies d e n t r o de la m i s -
ma, m o r f o l ó g i c a m e n t e n o es pos ib le . P u n t a anal l igeramente es t rangulada en la mi tad d e su 
longi tud y está expand ida en la mi tad distal; volsella inferior m a z u d a y c o n largas sedas. 
( F I G . 20) 
Biología: 
Halófi la y h a l o b i o n t e , p u e d e vivir en aguas sob re sa tu radas d e sal y resistir la d e s e c a -
ción ( P R A T , 1981) . Sin e m b a r g o , p u e d e n localizarse en aguas c o n m e n o r c o n c e n t r a c i ó n sal i-
na. 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 5 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Barce lona y es pos ib le su local ización en T a r r a g o n a ( P R A T , 1981) . A m -
plia d is t r ibución en E u r o p a l legando a alcanzar el n o r t e d e África. 
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2 1 . D i c r o t e n d i p e s pe r ingueyanus . ( K I E F F E R , 1924) 
Sinonimias : 
Po lyped i lum gr i seovi t ta tum G O E T G H E B U E R , 1936 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n fuertes p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , n o pubescen tes . Sedas p o s t o c u l a r e s uniser ia-
das. An tenas c o n 12 ar tejos (AR= 2) , e x t r e m o dista] del flagelo e n s a n c h a d o afi lándose h a -
cia el ápice. A las : c o n alguna mac ro t r i c a esparcida , l ó b u l o anal casi r e c t o ; e scama c o n 6 
largas sedas. M e m b r a n a alar c o n m a n c h a s caracter ís t icas : c o l o r más r e f o r z a d o a nivel de la 
radiación r - m , célula R 5 c o n una m a n c h a en su z o n a med ia y o t r a más difusa ce rca del m a r -
gen; radiación medial m u y re forzada al igual que la furca del cubital que o c u p a par te del 
área c o m p r e n d i d a entre C u l y C u 2 ; en la z o n a anal apa recen t res m a n c h a s característ icas, 
d o s alargadas y la t e rce ra circular. Patas anil ladas: L R = 0,4 - B R = 2 ,6 , la longi tud de 
las bandas es diferente para c a d a artejo. T ó r a x : amari l lento , c o n áreas preescute lares r e -
forzadas. A b d o m e n : c a s t año , c o n los márgenes de lgados y m u y o s c u r o s . H i p o p i g i o : volsella 
super ior c u r v a d o y a la rgado c o n d o s sedas largas y fuertes; volsella inferior d iv id ido en 
d o s lóbu los , c o n mic ro t r i cos en el b o r d e ex te rno y sedas rígidas en la p o r c i ó n distal; g o -
nost i lo m u y de l gad o , cub ie r to de mic ro t r i cos y c o n su e x t r e m o distal cub ie r to p o r sedas 
cor tas y r ígidas; p u n t a anal larga, m u y ancha , que a lcanza los 2 / 3 d e la longi tud de la 
volsella inferior, c o n su e x t r e m o distal ap l anado . ( F I G . 21) 
Biología: 
Especie t ípica d e aguas es tancadas o d e cor r ien tes lentas ( C O N T R E R A S - L I C H T E N B E R G , 
1986) . 
Mater ia l : 
Mél ida , acequia , 2 9 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Ci tada en España para la provinc ia de Ta r r agona . Espec ie caracter ís t ica de la región 
Afrot ropica l que se ext iende hacia el Oes te del M e d i t e r r á n e o y a lcanza la C a m a r g a f r ance -
sa. 
22 . Endoch ironomus t e n d e n s ( F A B R I C I U S , 1814) 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les y sedas p o s t o c u l a r e s biseriadas. A n t e n a c u y o A R = 2,8 . 
Alas: sin m a c r o t r i c o s ni m a r c a s ; l óbu lo anal r e c t o y e scama frangeada d e sedas . P a t a s : muy 
pálidas, L R = 0 .6 , peines de las tibias pos te r io res c o n espinillas fusionadas en su mitad 
basal. T ó r a x : m u y pá l ido . A b d o m e n : p r imeros s e g m e n t o s c o n una c o l o r a c i ó n ve rde pálida , 
que se ve r e fo rzada hacia los ú l t imos , sedas esparc idas a lo largo de c a d a t e rgu i to . H i p o -
pigio: volsella super io r larga y cu rvada , en fo rma d e g a n c h o c o n sedas en su mi tad basal; 
volsella inferior m u y larga c o n b o r d e s subpara le los y e x t r e m o r o m o . ( F I G 22) 
Biología: 
Especie que aparece f recuen temente a soc iada a la vege tac ión , en el lago Erken se e n -
cuen t ra en las hojas de P o t a m o g e t ó n y en los tal los d e cañas ( R E I S S , 1 9 6 8 ) ; L A V I L L E 
( 1 9 7 9 ) la cita igualmente a soc iada a macrof i tas . -
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Mater ia l : 
L o z a , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Cizur, C h a r c a d e Cizur , 2 1 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Según C O B O et al. ( 1 9 8 7 ) es p r o b a b l e su cita en Sevilla y M a d r i d . Ampl i amen te c i tada en 
el L imnofauna E u r o p e a ( F i T T K A U & R E I S S , 1978) . 
2 3 . Kiefferulus tendipediformis ( G O E T G . , 1921) 
Sinonimias : 
Pen taped i lum (Kiefferulus) t end iped i fo rme G O E T G H . 1921 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les y sedas pos tocu l a r e s uniseriadas. An tenas m u y robus t a s 
c o m p u e s t a s p o r 11 artejos y A R = 2 , 5 . Alas : c o n m a c r o t r i c o s a g r u p a d o s en la p u n t a y escama 
c o n 12 sedas , rad iac iones R l y R 4 + R 5 m u y re forzadas , furca del cubi tal amplia. P a t a s : c o n 
los p r imeros ar tejos pál idos , L R = 0 ,6 . T ó r a x : ve rde , c o n áreas preescute la res y z o n a v e n -
tral castaña. A b d o m e n : c o l o r a c i ó n clara en los c inco p r imeros te rgui tos c o n sedas e spa rc i -
das i r regularmente . H i p o p i g i o : volsella super ior c u r v a d a y c o n p e q u e ñ a s sedas que la c u -
bren en hileras, ademas , p o r t a 9 sedas más largas y po t en t e s en su b o r d e in te rno . Volsella 
inferior m u y g l o b u l o s o c o n a spec to m u y carac ter ís t ico y c o n un gran n ú m e r o d e sedas g r u e -
sas y largas en su par te distal. G o n o s t i l o : ade lgazado en su pos ic ión distal c o n sedas r í -
gidas en la pun ta . P u n t a anal larga y ancha sin llegar a a lcanzar el e x t r e m o d e la v o l s e -
lla inferior. ( F I G . 23) 
Biología: 
Especie p rop i a d e aguas es tancadas , pr inc ipa lmente eutróf icas y t ambién en los med ios 
du lceacuíco las d e la C a m a r g a ( T O U R E N Q , 1975) según P R A T ( 1 9 8 0 ) . 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Cizur, Cha rca de Cizur , 2 1 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a sido c i tada esta especie en la p rov inc ia de Cuenca ( P R A T , 1980) . Ampl i amen te ci tada 
en E u r o p a , llega a a lcanzar el n o r t e d e África. 
2 4 . Microtendipes pedellus ( D E G E E R , 1776) 
Sinonimias : 
Tipula pedel lus D E G E E R , 1776 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , sedas pos tocu l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 a r t e -
jos ( A R super ior a 2) . Alas : c o n alguna mac ro t r i c a esparcida , l ó b u l o anal n o o b t u s o , e s c a -
ma c o n sedas ( 1 6 a 20) , sin marcas , costal finalizado a nivei de la R 4 + R 5 . Pa t a s : pálidas, 
el ejemplar pe r t enece a la var iedad lividus M E I G E N , L R = 0 ,6 . Peines de las tibias p o s t e -
r iores c o n espinillas fusionadas p o r t a n d o "una espina. T ó r a x : amari l lento, c o n áreas e s c u t e -
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lares y p reep i s t e rno o s c u r o s . A b d o m e n : p r imeros 6 te rgui tos pá l idos o s c u r e c i é n d o s e hacia 
el h ipopigio . H i p o p i g i o : volsella super io r ancha c o n seis m a c r o t r i c o s en la mi tad d e la 
longi tud d e d i cho apénd ice y c o n un p e q u e ñ o m u ñ ó n en la par te super io r q u e p o r t a d o s s e -
das. P R A T ( 1 9 8 1 a ) indica la variabil idad de este n ú m e r o de sedas en ejemplares r ecog idos 
en el m i s m o embalse y fecha; volsella inferior c o n una longi tud super io r a la del g o n o c o -
xi to, c o n largas sedas en el b o r d e in te rno dista!. P u n t a anal m u y larga c o n una longi tud 
similar a la volsella inferior, c o n b o r d e s subpara le los y ex t r emo ap l anado . ( F I G . 24) 
Biología: 
El ejemplar, pe r t enece a la var iedad liyidus M E I G E N . H a b i t a d iversos m e d i o s , t a n t o ríos 
( L E H M A N N , 1971) c o m o en lagos ( R E I S S , 1968) e incluso en lagos de alta m o n t a ñ a (REISS , 
1972) . Resis te cier ta sal inidad e inc luso c o n c e n t r a c i o n e s deficitarias d e ox ígeno P R A T 
( 1 9 8 0 ) . 
Mater ia l : 
Oricain, Río Ulzama , 0 5 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en La C o r u ñ a , Hue lva , Sevilla y provinc ias cata lanas así c o m o en loca l i -
dades super iores a los 1 0 0 0 m. E s la especie d e n t r o del g é n e r o más ampl iamente repar t ida 
en E u r o p a , t ambién c i tada en C a n a d á y E s t a d o s U n i d o s . 
2 5 . P a r a c h i r o n o m u s frequens ( J O H A N S S E N , 1905) 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les y sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. A n t e n a c o n 11 a r t e -
j o s ( A R = 2) , ú l t imo flagelo a c u m i n a d o . Alas : largas, sin m a c r o t r i c o s ni marcas y c o n un 
l ó b u l o anal m u y p r o n u n c i a d o , e scama frangeada de sedas . Pa t a s : anilladas c o n un L R = 0 .5 , 
peines d e las t ibias p o s t e r i o r e s t r iangulares y espinil las fu s ionadas en su mi t ad basal 
p o r t a n d o una larga espina. T ó r a x y a b d o m e n : m u y t ransparen tes , l igeramente v e r d á c e o s c o n 
una c o l o r a c i ó n r e fo rzada en los ú l t imos te rgui tos . H i p o p i g i o : volsella super ior alargada, 
s o b r e p a s a n d o en longi tud al g o n o c o x i t o . E x t r e m o distal c o n d o s largas sedas que parecen 
nacer d e p e q u e ñ o s orificios, P I N D E R ( 1978) indica sin e m b a r g o que esta especie n o posee 
es tos orificios sin p r o l o n g a c i o n e s laterales. G o n o s t i l o m u y e s t r e c h o , a l a rgado y d is ta l -
m e n t e ap l anado . P u n t a anal m u y larga que es def in i tona d e la especie, ésta, a lcanza la 
mitad d e la longi tud del gonos t i l o y p o s e e m a c r o t r i c o s en la mi tad basal, p o r debajo de 
este nivel sufre un es t rangulamien to y p o s t e r i o r m e n t e la p u n t a apa rece d e s n u d a . ( F I G 25) 
Biología: 
Especie habi tante de r íos en la z o n a del p o t a m o n o bien d e lagos ( F I T T K A U & REISS , 
1978) . El ejemplar c a p t u r a d o aparece en la z o n a baja del río Arga . 
Mater ia l : 
Peralta, R ío Arga, 0 3 . 1 0 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a sido c i tada para G e r o n a y La C o r u ñ a según C O B O et al. ( 1 9 8 7 ) . Ampl i amen te repar t ida 
en t o d a E u r o p a . 
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26 . Parachironomus parflis ( W A L K E R , 1851) 
Desc r ipc ión : 
Similar a la anter ior , A R super ior a 2. A las : sin marcas . Pa ta s c o n c o l o r a c i ó n h o m o g é -
nea, m u y pálida, L R = 0 ,6 . T ó r a x y a b d o m e n : ve rde c la ro . H i p o p i g i o : volsella super ior a la r -
f;ada c o n d o s sedas terminales , q u e nacen d e orificios bien visibles y c o n l óbu los l a t e ra -es palpables en d i chos apéndices . G o n o s t i l o m u y es t r echo , a l a rgado c o n sedas rígidas y 
largas en su b o r d e in te rno . P u n t a anal t r iangular y c o n su e x t r e m o r e d o n d e a d o , n o flanquea-
d a p o r t u b é r c u l o s laterales y c o n una longi tud que supera a la volsella super ior . ( F I G . 
26) . 
Biología: 
Señalada d e lagos y es tanques (REISS , 1968) y también de ríos ( L E H M A N N , 1971) . L A N G T O N 
( 1 9 8 4 ) la señala en charcas , acequias y r íos . 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada pa ra La C o r u ñ a , Z a m o r a y Hue lva . Especie ampl iamente dis tr ibuida desde 
el n o r t e de E u r o p a has ta el n o r t e d e África. 
27 . Polypedilum ( P e n t ) sordens ( V A N D E R W U L P , 1874) 
Sinonimias : 
Tany ta r sus s o r d e n s V A N D E R W U L P , 1874 
Desc r ipc ión : 
Sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 artejos ( A R super io r a 2) . Alas : m a c r o -
t r icos en la pun ta , l óbu lo anal o b t u s o , e scama c o n sedas . Pa t a s : cas tañas oscuras , LR= 
0 .6 . Peines d e las tibias pos t e r io re s c o n espinillas fusionadas d o n d e só lo u n o d e ellos p o r -
ta una larga espina. T ó r a x y a b d o m e n : o s c u r o s , c o n ligeras z o n a s v e r d á c e a s en los ex t remos 
distales de los te rgui tos . H i p o p i g i o : volsella super ior en forma d e g a n c h o , c o n una larga 
seda en el pr imer te rc io basal, l a d o in te rno c o n un p e q u e ñ o abu l t amien to del que parten 
c u a t r o largas sedas . Volsel la inferior ampl iamente expandida , cub ie r t a c o n sedas co r t a s y 
o t ras rígidas y largas en el ex t r emo distal i n t e r n o ; Gonostilo c o r t o y a n c h o ; Pun ta anal 
m u y oscura , ancha y expand ida l igeramente en la p o r c i ó n distal. ( F I G 2 7 ) 
Biología: 
Hab i t a p re fe ren temente en la z o n a litoral d e los lagos (REISS , 1968) . F I T T K A U & REISS 
( 1 9 7 8 ) la indican c o m o habi tan te de aguas es tancadas ya sea t e m p o r a l o p e r m a n e n t e v iv iendo 
en plantas acuát icas . 
Mater ia l : 
Mél ida , Acequia , 2 9 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Cizur, Cha rca d e Cizur, 2 1 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a sido c i tada en La C o r u ñ a y Badajoz . Ampl i amen te repar t ida p o r t o d a E u r o p a sa lvo en 
Italia y los Balcanes. 
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2 8 . Polypedilum (Pent.) tritum ( W A L K E R , 1851 ) 
Sinonimias : 
Pen taped i lum stra t ionale K I E F F E R , 1 9 1 3 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p ro longac iones y sedas pos tocu l a r e s n o al ineadas. An tenas c o n 13 ar tejos c o n 
un va lo r d e A R = 1,6. Alas : c o n m a c r o t r i c o s esparc idos y a g r u p a d o s pr inc ipa lmente en la 
punta , l óbu lo anal o b t u s o y escama frangeada d e sedas. Pa ta s homoge 'neamen te c o l o r e a d a s 
(castañas oscuras ) , peines d e las tibias pos te r io res fus ionados p o r t a n d o só lo u n o de ellos 
una larga espina. T ó r a x : o s c u r o , c o n areas preescute lares y vientre negros . A b d o m e n igual -
men te o s c u r o , salvo en la m e m b r a n a intersegmental . H i p o p i g i o : volsella super io r c o n una 
larga seda inser tada en la mi tad de su l ado e x t e r n o ; Volsella inferior larga. P u n t a anal 
expandida dis ta lmente y r o m a en el ápice. G o n o s t i l o largo, c o n sedas rígidas en su b o r d e 
in terno. ( F I G . 28) 
Biología: 
Hab i t an te de lagos o aguas es tancadas , en tu rbe ras y en las hojas y tal los de plantas 
acuát icas. 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e Loza , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 2 m. 
Tafalla, R ío C i d a c o s , r e m a n s o , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
N o aparece c i tada para la Península Ibérica. Ci tada en E u r o p a para los Alpes, m o n t a ñ a s 
subalpinas, Francia , Países Bajos, Islas Británicas y Suecia . 
29 . Polypedilum (P.) conv ic tum ( W A L K E R , 1856) 
Desc r ipc ión : 
C a b e z a m u y clara salvo en las áreas oculares que poseen p r o l o n g a c i o n e s dorsa les , n o p u -
bescentes . Sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 ar tejos c u y o A R n o alcanza a 
d o s . Alas : m u y largas, sin m a c r o t r i c o s , e scama d e s n u d a y l ó b u l o anal n o o b t u s o , sin m a l -
eas. P a t a s : m u y pálidas, L R = 0 , 5 ; B R = 3 ,8 . Tibias pos t e r io re s c o n peines caracter ís t icos 
del g é n e r o . T ó r a x y a b d o m e n : v e r d e pá l ido sa lvo las áreas preescute lares más reforzadas , 
hal ter ios igualmente pál idos . H i p o p i g i o : se carac ter iza p o r la fo rma d e la volsella s u p e -
rior, la cual ha s ido dibujada en diversas ocas iones c o n ciertas diferencias ( G O E T G H E B U E R , 
1 9 2 8 ; L E H M A N N , 1 9 7 1 ; P I N D E R , 1978) . E n t o d a s ellas se des taca el en sanchamien to distal de 
la volsella super ior , c o n una gruesa seda terminal en la par te externa y la forma p u n t i a -
guda del apénd ice en su l ado in te rno . Volsel la inferior c o n una larga seda terminal . G o -
nost i lo n o tan h i n c h a d o c o m o P. n u b e c u l o s u m c o n un c o n j u n t o d e sedas rígidas en su b o r d e 
in te rno . S o b r e el t e rgu i to anal se sitúan un c o n j u n t o d e sedas , en d ispos ic ión casi c i r c u -
lar e n m a r c a d a s p o r los a p o d e m a s in te rnos . ( F I G . 29) 
Biología: 
Especie d e aguas cor r ien tes , en el L lobrega t se ha e n c o n t r a d o en las par tes altas, me-
dia y baja ( P R A T et al., 1983) . En el r ío U l z a m a , se ha loca l i zado en la z o n a baja. 
También co lon izan el litoral d e l agos ( R E I S S , 1968 ) y embalses ( P R A T , 1980) . 
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Mater ia l : 
So rau ren , R í o U l z a m a , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido ampl iamente c i tada en E s p a ñ a : Barcelona , Vizcaya, J aén y las provinc ias gal le-
gas d e La C o r u ñ a , O r e n s e y P o n t e v e d r a , t ambién , en loca l idades pirenaicas super io res a los 
1 0 0 0 m. Espec ie holár t ica . 
30. Polypedi lum (P.) nubeculosum ( M E I G E N , 1818) 
Sinonimias : 
C h i r o n o m u s n u b e c u l o s u s M E I G E N , 1818 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen te s , sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. An tenas c o m p u e s t a s p o r 13 artejos 
c o n un A R m e n o r de 2 . Alas : sin m a c r o t r i c o s , l óbu lo anal n o o b t u s o , e scama frangeada de 
sedas. Rad iac ión R l finalizada en la mi tad d e R l y R 4 + R 5 , m e m b r a n a alar -sin marcas . Pa t a s : 
LR= 0,6 - B R = 3,5 ; peines d e las tibias pos te r io res c o n espinillas fusionadas en su mitad 
basal p o r t a n d o u n a larga espina. H i p o p i g i o : carac ter ís t ico gonos t i l o m u y h i n c h a d o , v o l s e -
11a super ior larga y de lgada c o n una larga seda en su par te m e d i a distal; Volsella infe-
rior t ambién l igeramente h inchada c o n una seda aprec iab lemente más larga que las demás . 
( F I G . 30) . 
Biología: 
Señalada en lagos (REISS , 1968) , es re la t ivamente eur i te rma ( L E H M A N N , 1971 ) , local izada 
en los s ed imen tos del f o n d o d e lagos eu t róf icos y r a r amen te en o l igo t róf icos ( S A W E D A L L , 
1978) . 
Mate r ia l : 
Oricain, R ío Ulzama, 0 5 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Especie ampl iamente repar t ida en España : Alicante , Vizcaya, La C o r u ñ a , C u e n c a , G e r o n a . 
Huelva , Má laga y San tander . Igua lmente bien repar t ida en la región Paleárt ica a l canzando 
el n o r t e d e África. 
3 1 . Po lyped i lum sp . 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen te s , sedas pos tocu l a r e s uniseriadas. Alas n o m a r c a d a s . Pa t a s : c o n las 
caracterís t icas típicas del g é n e r o . T ó r a x y a b d o m e n : c o n c o l o r a c i ó n m u y oscura . H ipop ig io : 
volsella super ior caracter ís t ica al n o tener forma de g a n c h o y estar cubie r ta de m i c r o t r i -
cos , dis ta lmente ensanchada , p o r t a n d o en la par te externa d o s largas sedas y en lado in-
terna, lleva c u a t r o sedas rígidas c o n una longi tud inferior a las ex te rnas ; Volsella infe-
rior larga c o n su ex t r emo triangular en el que des taca una seda más larga que el r e s t o : 
G o n o s t i l o largo y m u y d e l g a d o ; P u n t a anal m u y ancha. 
C o n estas caracter ís t icas descri tas , la especie más p róx ima c o r r e s p o n d e a Polypedi lum 
b ic rena tum, sin e m b a r g o , a los l ados de la p u n t a anal n o existen las crestas carac tens t i -
cas , p o r ello se ha d e t e r m i n a d o c o m o Po lyped i lum sp. ( F I G . 31) . 
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Mater ia l : 
Tr ibu Tanytarsini 
32 . Cladotanytarsus mancus ( W A L K E R , 1856) 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen tes , sedas pos tocu l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 artejos. Alas : c o n 
m a c r o t r i c o s esparc idos y especia lmente a g r u p a d o s en la pun ta . L ó b u l o anal o b t u s o , escama 
desnuda y furca del cubital amplia. Pa t a s : ve rdes pálidas ( h o m o g é n e a s ) . L R = 0 ,6 . Peines de 
las tibias c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d o s , cada u n o d e ellos p o r t a una espina. T ó r a x y a b d o m e n : 
c o l o r e a d o s h o m o g é n e a m e n t e (verdes) salvo en las áreas preescute lares y p o s n o t o . H i p o p i g i o : 
sedas y espinas del t e rgu i to anal repar t idas i r regularmente ; Volsella super ior c o n un área 
d e mic ro t r i cos r educ ida que se sitúa j u n t o a las sedas pos te r io res (de 5 a 6 sedas ) ; V o l -
sella inferior c o n s t a n t e en su longi tud d e p e n d i e n d o del t a m a ñ o del i n d i v i d u o ; Dígi to d e la 
volsella super io r y volsella med ia caracter ís t icos . ( F I G . 32) 
Biología: 
Especie señalada de t o d o t ipo de aguas (eur i topa) , pr inc ipa lmente de aguas es tancadas . 
P R A T ( 1 9 8 0 ) , indica p o r su gran n ú m e r o d e cap tu ras la posibi l idad de q u e sea una de las e s -
pecies que co lon izan los embalses españoles de mane ra más f recuente y abundan te . 
Mate r ia l : 
Cizur, Cha rca d e Cizur, 2 1 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en Cáceres , C ó r d o b a , Cuenca , G e r o n a , Guadala jara , Jaén , Málaga , O v i e d o , 
Segovia y Valencia. Especie repar t ida p o r t o d a E u r o p a salvo en los Balcanes, Suecia y A l e -
mania. 
3 3 . Micropsectra atrofasciata ( K I E F F E R , 1911) 
Sinonimias : 
Tany ta r sus ( M i c r o p s e c t r a ) a t rofascia tus K I E F F E R , 1911 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les n o pubescen te s y c o n sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. 
Antenas c o n 13 ar te jos ( A R = 1), l ó b u l o anal o b t u s o y e scama d e s n u d a ; rad iac ión R l y R 4 + R 5 
c o n t rayec tor ias subparale las que finalizan separadas en el margen alar. Pa t a s : L R = 0.7 , 
peines de las tibias pos t e r io re s c o n t i g u o s y sin espinas. T ó r a x : amaril lo c o n vientre y 
áreas preescute lares o s c u r a s ; hal ter ios pá l idos . A b d o m e n : v e r d o s o c o n t res bandas oscuras , 
estrechas, d o s laterales y la o t r a central . H i p o p i g i o : volsella supe r io r t ípica del género 
c o n su dígi to c o r t o que n o alcanza el margen , volsella media c o n sedas de t ipo g l o b o s o en 
el b o r d e i n t e r n o lateral y volse l la infer ior c o n el e x t r e m o distal t a m b i é n g l o b u l o s o . 
( F I G . 33) 
Biología: 
La larva vive a m e n u d o en z o n a s a renosas d e cor r ien tes med ias e inferiores de riberas y 
ríos c a u d a l o s o s ( R E I S S , 1968) . Espec ie eur i te rma y re la t ivamente eu r i t opa del c r enon y p o -
t a m o n del r ío F u l d a ( L E H M A N N , 1971) . Es el q u i r o n ó m i d o m á s a b u n d a n t e de la ribera del río 
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Loza , Balsa d e Loza , 1 7 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
C h e w ( W I L S O N , 1 9 7 7 ) . S o n m u y c o m u n e s las pupas en la r ecog ida d e mues t ras d e deriva 
( R I E R A D E V A L L , 1985) . 
Ma te r i a l : 
Oricain, R ío Ulzama , 0 5 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Tafalla, R ío C i d a c o s , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 3 m. 
Dis t r ibuc ión : 
Ci tada ampl iamente en E s p a ñ a : Barce lona , Vizcaya, La C o r u ñ a , G e r o n a , G r a n a d a , Jaén , L u -
g o y P o n t e v e d r a , t ambién en loca l idades pirenaicas super io res a los 1 0 0 0 m. Espec ie que 
alcanza t a n t o la t u n d r a y la taiga c o m o el n o r t e d e África. 
34 . Paratanytarsus confusus P A L M E N , 1 9 6 0 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s dorsa les y sedas pos tocu l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 a r t e -
j o s y un va lo r de A R de 1,3. Alas : c o n m a c r o t r i c o s y sin marcas , l óbu lo anal l igeramente 
o b t u s o y c o n la e scama desnuda . P a t a s : pálidas y c o l o r e a d a s h o m o g é n e a m e n t e , L R = 0,5 - BR= 
2. A b d o m e n : p r i m e r o s te rgui tos cas taños , los ú l t imos c o n tona l idad ve r dosa . H i p o p i g i o : 
volsella super ior sin seda med iana basal, c o n c o n t o r n o ent re el íptico y c u a d r a d o ; Dígi to 
de la volsella super ior bien def inido, c ó n i c o y a c u m i n a d o en el áp ice ; Volsella media n o 
aplas tada, c o n sedas simples en el margen m e d i a n o y ex t r emo distal; Volsella inferior c o n 
ligera f o r m a g l o b o s a , a v e c e s c l a r a m e n t e angu l a r ; P u n t a anal c a r ac t e r í s t i c a , c o r t a y 
ancha. ( F I G . 34) . 
Biología: 
La larva y p u p a son c o n o c i d a s d e aguas ol igohalinas, aguas cor r ien tes y lagos. E n el 
río Fu lda ( L E H M A N N , 1971) se e n c o n t r a r o n t u b o s d e larvas ent re m u s g o s y algas que crecían 
entre las p iedras . P u e d e aparecer c o m o to le ran te a diferentes g r a d o s de salinidad (REISS & 
S A W E D A L L , 1981) . N u e s t r o s indiv iduos c a p t u r a d o s en r íos pe r t enecen a las z o n a media y b a -
ja, e igualmente se han loca l izado en aguas embalsadas . 
Material: 
Sorauren , R ío Ulzama , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 1 ni. 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 9 . 8 3 , 2 m. 
Cizur, Cha rca d e Cizur , 2 1 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Tafalla, R ío C idacos , 2 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Peralta, Río Alga , 0 3 . 1 0 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en n u m e r o s a s provinc ias e spaño las : Barce lona , Vizcaya, La C o r u ñ a , G e r o -
na, H u e s c a , Jaén , Astur ias , Sevilla y Ta r r agona . E n el r e s to d e E u r o p a está ci tada para 
los Alpes, m o n t a ñ a s subalpinas, Francia , Países bajos y la taiga. 
3 5 . Pa ra tany ta r sus b i tubercu la tus ( E D W . , 1929) 
Sinonimias : 
Tany ta i sus (Lunds t roemia ) b i tubercu la tus E D W A R D S , 1929 
Di tany ta rsus handlirschi G O E T G H E B U E R , 1931 
L u n d s t r o e m i a a t rol ineata G O E T G H E B U E R , 1937 
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Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen tes c o n p ro longac iones dorsa les y sedas p o s t o c u l a r e s uniser iadas. A n t e -
nas c o n 13 ar tejos ( A R c e r c a n o a la un idad) . Alas : c o n m a c r o t r i c o s esparc idos y especia l -
m e n t e a g r u p a d o s en la p u n t a ; l ó b u l o anal o b t u s o , e scama desnuda . P a t a s : c o m o las d e P. 
confusus . H i p o p i g i o : t e rgu i to anal c o n d o s p ro tube ranc ia s de d o n d e pa r ten d e c u a t r o a seis 
sedas ; Volsella media c o r t a c o n sedas foliosas hacía el ápice y volsella inferior c o n un 
lóbu lo p i loso en su par te central . 
Biología: 
La larva vive epifí t icamente en la z o n a litoral d e lagos (REISS , 1968) . T o d o s nues t ros 
indiv iduos r e c o l e c t a d o s pe r t enecen a aguas es tancadas . 
Mater ia l : 
Loza , Balsa d e L o z a , 1 7 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Cizur, Balsa d e Cizur, 2 1 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Mél ida , acequia , 2 9 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
E n España se ha e n c o n t r a d o en Sant Miguel de C a m p m a j o r ( P R A T , 1980) y en los embalses 
d e Con t r e r a s (Valencia) y En t r epeñas (Guadalajara) . Ampl i amen te c i tada para la E u r o p a 
mer id ional ( R E I S S & S A W E D A L L , 1981) . 
36 . Rheotanytarsus curtistvlus ( G O E T G H . , 1921) 
Sinonimias : 
Tany ta r sus (Tanytarsus) curt is tvlus G O E T G H E B U E R , 1921 
Desc r ipc ión : 
Ojos c o n p r o l o n g a c i o n e s y sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. An tenas c o n só lo 12 artejos, 
AR= 0 ,8 . Alas : c o n m a c r o t r i c o s esparc idos en la m e m b r a n a , l óbu lo anal o b t u s o y escama d e s -
nuda . P a t a s : h o m o g é n e a m e n t e c o l o r e a d a s , L R = 0 ,5 . T ó r a x y a b d o m e n : ca s t años c o n los h a l t e -
r ios pá l idos . H i p o p i g i o : volsel la supe r io r angular ( l igeramente t r iangular ) ; Díg i to d e la 
volsella super ior bien p a t e n t e ; Volsella inferior a largada y c o n su ex t r emo g l o b o s o ; V o l -
sella media c o n sedas n o lamelares ; P u n t a anal larga y r o m a en su ápice. Carac te r í s t ico de 
esta especie es su gonos t i l o n o a p l a n a d o en el ex t r emo c o m o o c u r r e en las res tantes e s p e -
cies del géne ro . ( F I G . 36) 
Biología: 
Es u n o de los q u i r o n ó m i d o s más a b u n d a n t e s en los a r r o y o s del sur de Inglaterra ( P I N D E R , 
1978) . E s m e n o s f recuente en la r ibera del r ío C h e w ( W I L S O N , 1977 ) , especie del h ipor i t ron 
del r ío F u l d a ( L E H M A N N , 1971) y del L o t ( L A V I L L E , 1979) . 
Mater ia l : 
Mél ida , 2 9 . 0 8 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada en : Barce lona , Vizcaya , G e r o n a y las p rov inc ias gallegas de La C o r u ñ a , 
L u g o y P o n t e v e d r a , igualmente en loca l idades pirenaicas super io res a los 1.000 m. Ci tada 
para la E u r o p a mer id ional . 
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37 . Tanytarsus signatus V A N D E R W U L P , 1 8 7 3 
Desc r ipc ión : 
Ojos n o pubescen t e s c o n sedas p o s t o c u l a r e s uniseriadas. An tenas c o n 13 ar tejos ( A R = 1) 
y ex t r emo dista! r o m o . Alas : c o n a b u n d a n t e s m a c r o t r i c o s a g r u p a d o s especia lmente en la p u n -
ta, la rad iac ión R 4 + R 5 finaliza a b r u p t a m e n t e a nivel d e la cos ta l y la e scama es d e s n u d a ; 
l óbu lo anal r e c t o . P a t a s : anilladas, L R = 0 , 6 - B R = 4 . H i p o p i g i o : b a n d a s del t e rgu i to anal 
separadas y fuer temente esc lerot izadas divididas en l ó b u l o s y c o n d o s cres tas laterales y 
la t e rcera dirigida o ra lmen te , ent re las cres tas n o existen g r u p o s d e espinas ni m i c r o t r i -
c o s ; P u n t a anal d is ta lmente g l o b o s a ; volsella super ior c l a ramente cuadrangu la r c o n tres 
sedas en su ca r a in terna y c inco s o b r e ella; Díg i to d e la volsella super ior g l o b u l o s o ; V o l -
sella med ia c o n largas sedas en la base y foliosas ( l igeramente punt iagudas) en el áp ice ; 
Volsella inferior l igeramente m a z u d a c o n largas sedas en su t e rc io distal. ( F I G . 37) . 
Biología: 
Las larvas se c o n o c e n ún icamen te en lagos , s iendo euribát icas y v iv iendo en sed imentos 
fangosos ( P R A T , 1980) . F T T T K A U y R E I S S ( 1 9 7 8 ) la indican c o m o hab i tan te d e lagos o d e c h a r -
cas y p o z o s . El ind iv iduo c a p t u r a d o pe r t enece al c u r s o bajo del r ío U lzama . 
Mate r i a l : 
Sorauren , R ío U l z a m a , 1 3 . 0 9 . 8 3 , 1 m. 
Dis t r ibuc ión : 
H a s ido c i tada pa ra Jaén , Lér ida y Valencia. F T T T K A U & R E I S S ( 1 9 7 8 ) la ci tan para la 
E u r o p a N o r o c c i d e n t a l y Yugos lavia . 
3 .3 . L I S T A D E L O C A L I D A D E S 
ARLEGUI 30TXN03 
AZOZ 30TXN14 
CIZUR MAYOR C h a r c a 30TXN03 
ECHAURI 30TWN93 
LOZA B a l s a 30TXN04 
MELIDA A c e q u i a 30TXM19 
ORICAIN R i o U l z a m a 30TXN14 
PAMPLONA R i o A r g a 30TXN14 
PERALTA R i o A r g a 30TWM98 
PERDÓN 30TXN03 
PITILLAS L a g u n a 30TXM19 
SORAUREN R i o U l z a m a 30TXN14 
TAFALLA R i o C i d a c o s 30TXN11 
3.4. A G R A D E C I M I E N T O S 
Q u e r e m o s expresar en estas líneas el ag radec imien to a t o d a s las pe r sonas que de alguna 
manera han c o n t r i b u i d o a la real ización d e este t rabajo . A E N R I Q U E B E R U E T E y a C A M I N O 
J I M E N E Z p o r su c o l a b o r a c i ó n des in teresada al t ras ladarme a los lugares d e m u e s t r e o . A 
N A R C I S P R A T y F E R N A N D O C O B O de las Universidades A u t ó n o m a de Barcelona y Santiago de C o m 
postela , r e spec t ivamente , p o r haber e s t a d o s iempre a nues t ra d ispos ic ión en las consul tas 
realizadas. Igualmente a la Dra . R u t h C O N T R E R A S - L I C H T E N B E R G del M u s e o de Histor ia Natural 
de Viena, p o r su de t e rminac ión del ejemplar d e D ic ro t end ipe s , y finalmente a t o d o s los c o m -
pañe ros y amigos que me a y u d a r o n en el m u e s t r e o y e l aborac ión d e estas páginas, especial 
mente a A R T U R O A R I Ñ O p o r la impres ión de este t rabajo . 
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FIG. 1 - Macropelopia RoetRhebueri (KJEFFER) 
Hipopigio del macho 
FIG. 3 - Bryophaenocladius iüimbatus EDWARDS 1 5 , 6 / 1 


FIG 8 - Smittia conlinpens (WAI.Kh'Kl 
Hipopigio del macho 

FIG 10 - Cricotopus (С.) bicinctus (MEIGEN) 
1. Terguitos abdominales 
2. Terguitos III у IV 
3. Hipopigio del macho 







FIG. 21 - Dicrotendipes peringueyanus (KJEFFER) 
Hipopigio del macho 






FIG 32 - Cladotanytarsus mancus (WALKER) 
Hipopigio del macho 
FIG. 33 - Micropsectra atrofasciata (KIEFFER) 
Hipopigio del macho 
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